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jian tinggi (IPD yang mempunyai
emudahan berkaitan perikanan
dan marin disaranmengikut jejak
langkah UniversitiPutraMalaysia(UPM)
mewujudkan kursusmemancing
sebagai kokurikulum berkredit kepada
pelajarnya,pada masaakan datang.
SetiausahaParlimen Kementerian
Pengajian Tinggi, Datuk Dr Adham
Baba,berkatakursusmemancing















"Jadi, mana-mana IPT yang mem-
punyai kemudahan kolam seperti












kan oleh sebuah universititempatan.
Dalam kenyataanUnit Perhubungan
Awam UPM, kursus itu merang-
kumi tujuh komponen iaitu Wajadiri;
JU.M1'IAT; II 'JA~iAA/l.1 ),06t
























































pada masaakan datang lebih beretika
















































. ekonomi negaradan tidak rugijika
menyertainya,"katanya.
